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Svenska YLE:s nyhetsredaktioner TV-nytt, Aktuellt och Internytt slogs samman 1.1.2005. Nyhetsprogrammen hör till de främsta dagliga
informationskällorna för finlandssvenskarna och är de enda rikstäckande etermedierna på svenska i Finland. (Moring & Nordqvist red., 2002)
Avhandlingens övergripande fråga är om och hur sammanslagningen påverkat nyhetsutbudet i TV-nytt och Aktuellt. Tidigare undersökningar
visar att det journalistiska innehållet påverkas av organisatoriska sammanslagningar. (Findahl, 2003, Alström & Nord, 2003, Jönsson, 2004)
Detaljerad frågeställning är: Ökar eller minskar den geografiska och regionala bredden i nyhetssändningarna? Blir ämnes- och aktörsmångfalden
större eller mindre? Förekommer det mer eller mindre bakgrund och sammanhang i nyheterna? Hur påverkas förhållandet mellan gemensamma
och unika nyheter i Aktuellt och TV-nytt? Kan nyheterna anses relevanta för sin primära målgrupp, finlandssvenskarna?
I avhandlingens teoretiska del presenteras undersökningar från Sverige av mångfald i svenska massmedier. En större innehållsanalys av nyheter
har också gjorts i Norge. Public service nyheterna (NRK) jämfördes med den nya kommersiella kanalens (TV2) nyhetssändningar. (Waldahl,
Bruun Andersen, Rönning, 2002). I Finland analyseras tv-programutbudet årligen av Kommunikationsministeriet. I rapporten 2003 ingick en
grundligare analys av nyhetsinnehåll i samtliga kanalers tv-nyheter. (Aslama & Wallenius, 2003 och 2004). Tapani Huovinens nyhetsanalys från
1995 fungerar också som intressant jämförelsematerial i avhandlingen.
Materialet som analyserats består av TV-nytts analoga sändningar kl. 18.15 samt Aktuellts radionyheter kl. 16 under tre olika tidsperioder. Tre
nedslag med fem dagar nyhetsmaterial ur två olika nyhetssändningar var är i sig ett rätt stort undersökningsmaterial, men tidsperioden är ändå
inte så lång att långtgående slutsatser och generaliseringar om nyhetsprogrammens innehåll före och efter sammanslagningen kan dras. Syftet är
att peka på riktlinjer för om och hur redaktionens prioriteringar och målsättningar om relevans, djup och bredd för den finlandssvenska publiken
uppnåtts. Som metod används kvantitativ innehållsanalys.
Undersökning visar att nyhetssändningarna i Svenska YLE blir mera olika varandra efter redaktionssammanslagningen, sett till
mångfaldsindexet. Andelen gemensamma inslag minskar klart strax efter sammanslagningen och antalet unika inslag ökar. Däremot är de unika
inslagen allt oftare telegram och utrikesnyheter. Också den regionala mångfalden och andelen finlandssvenska nyheter minskar klart. Denna
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